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Luottamus nuorten seksuaalisen 
hyvinvoinnin pohjana
Sari Näre & Susanna Ruuhilahti & Elisa Heimonen
Nuorten seksuaalikasvatusta on totuttu tekemään pikemminkin kieltojen ja rajoitusten 
kuin seksuaalisen mielihyvän edistämisen näkökulmasta. Epäilyä ja riskejä korostava 
viitekehys näyttää olevan jopa ristiriidassa seksuaalista hyvinvointia edistävän 
lähtökohdan kanssa: kuten ihmissuhteissa ylipäänsä, myös seksuaalista hyvinvointia 
tuottavan vuorovaikutuksen pohjana on luottamus. Nuorilta kysyttäessä juuri 
luottamuksen merkitys nousi tärkeimmäksi seksuaalisen hyvinvoinnin lähteeksi. 
Vastaavalla tavalla luottamus oli keskeisin kysymys myös nuorten sukupuolikulttuuria 
koskevassa tutkimuksessa (Näre 2005). Luottamus mahdollistaa avautumisen 
vuorovaikutukseen seksuaalisessa ja emotionaalisessa kanssakäymisessä. Kutsumme 
seksuaalista hyvinvointia edistävää seksiä presensiiviseksi, läsnäytyväksi seksiksi. 
Se perustuu luottamukseen, läsnäoloon sekä kokemukseen molemminpuolisesta 
välittämisestä ja kannattelevasta yhteydestä.
S
elkenevää! 2010–2012-hankkeen 
tavoitteena on ollut vahvistaa toi-
sen asteen ammatillisten oppilai-
tosten opiskelijoiden seksuaalista 
hyvinvointia. Kokonaisvaltaiseen holistiseen 
ihmiskäsitykseen perustuvaan seksuaali-
kasvatukseen osallistuneiden ammattiopis-
kelijoiden ryhmässä mahdollisuudet seksu-
aalisen hyvinvoinnin kokemiseen näyttävät 
keskimääräistä paremmilta. Näitä havaintoja 
taustoitetaan ammatillista opintoja käyvien 
kouluterveyskyselyllä (2011). Artikkelissa teh-
dään alustavia havaintoja kokonaisvaltaisen 
seksuaalikasvatuksen merkityksestä seksuaali-
sen hyvinvoinnin edistäjänä.
Vastikään julkaistussa amerikkalaisessa 
tutkimuksessa kartoitettiin seksologian alan 
tieteellisiä julkaisuja 1960-luvun alusta 2010-
luvulle asti (Arakawa ym. 2012). Tämän kar-
toituksen mukaan julkaisuista vain pieni osa 
käsittelee seksin nautinnollisuutta, intiimiyttä 
ja seksin tai seksuaalisuuden hyviä puolia. Sen 
sijaan suurimmassa osassa seksologian alan 
tutkimuksista tarkastellaan seksuaaliseen käyt-
täytymiseen liittyviä ongelmia. Sama painotus 
näyttää koskevan myös terapiakäytäntöjä: 
huippuseksistäkin keskusteltaessa terapeutit 
keskittyvät herkästi siihen liittyviin huonoihin 
puoliin (Kleinpatz ym. 2009). 
Ongelmalähtöisyydellä on ollut vaikutuk-
sensa myös seksuaalikasvatukseen. Seksuaalista 
mielihyvää ja hyvinvointia koskevan tutki-
muksen vähäisyyden taustalla on ollut huoli 
seksuaalisen halun ja intohimon vaaroista eten-
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kin nuorille, tutkimusrahoituksen keskittymi-
nen seksuaalisuuteen liittyviin sosiaalisiin ja 
lääketieteellisiin ongelmiin sekä vaikeudet ope-
rationalisoida myönteisiä seksuaalikokemuksia 
koskevia tutkimuskysymyksiä (Arakawa ym. 
2012). Kliinisen työn vaikutus tutkimuskysy-
myksiin näkyy muun muassa siinä, että voima-
kasta seksuaalista mielihyvää kokevien naisten 
ryhmä on jäänyt tutkimuksissa pimentoon, 
koska he eivät yleensä tarvitse seksuaaliterapiaa 
(Sayin & Kocatürk 2012, 158). 
Tässä artikkelissa pyrimme kääntämään 
näkökulmaa kohti niitä tekijöitä, jotka edistä-
vät nuorten seksuaalista hyvinvointia. Nivom-
me yhteen Selkenevää!-hankkeessa
1
 tehtyä 
seksuaalikasvatuksen kehittämistyötä ja tutki-
mustyötä. Selkenevää!-hankkeen koulutuksel-
listen kokonaisuuksien perustana on Lumme 
-malli, jossa korostetaan ihmisen ykseyttä eri 
puolineen. Se pohjaa ihmiskäsitykseen, jossa 
keskeisiä ovat fyysisen ja psyykkis-sosiaalisen 
ulottuvuuden lisäksi myös henkinen ulottu-
vuus. Tavoitteena on vahvistaa nuoren ko-
konaisvaltaista itsetuntemusta seksuaalisen 
kasvun pohjana. (Ruuhilahti & Bildjuschkin 
2011.) 
Seksuaalikasvatuksen 
lähtökohdat ja  
Selkenevää!-hanke
Seksuaalikasvatuksen nähdään alkavan var-
haislapsuudessa ja jatkuvan läpi nuoruuden ja 
aikuisuuden. Se pitää sisällään seksuaalineu-
vonnan, -valistuksen ja -opetuksen (Numme-
lin 2000) sekä seksuaaliohjauksen (Ruuhilahti 
& Bildjuschkin 2010) mutta voidaan nähdä 
myös laajemmin osana koko lapsen ja nuoren 
kasvatusprosessia. UNESCOn ja YK:n laati-
missa määritelmissä seksuaalikasvatus tulki-
taan ikään nähden sopivaksi ja kulttuurisesti 
merkitykselliseksi tavaksi kertoa seksistä ja 
suhteista (International Technical Guidance 
on Sexuality Education 2009). Sen tulee olla 
realistista, tieteellisesti paikkansa pitävää, ei-
tuomitsevaa tietoa, joka mahdollistaa arvojen 
ja asenteiden pohdinnan. Seksuaalikasvatus 
tukee lapsen ja nuoren mahdollisuuksia ja ky-
kyjä tehdä valintoja, ilmaista itseään ja torjua 
riskejä seksuaalisuuden saralla. Seksuaalikas-
vatuksella vahvistetaan siten seksuaalisuutta 
koskevaa kognitiivista, emotionaalista, sosi-
aalista, vuorovaikutteista ja fyysistä osaamista, 
kuten Seksuaalikasvatuksen standardit Euroo-
passa -julkaisussa (2010) tuodaan esiin:
Seksuaalikasvatuksessa lapset ja nuoret hankkivat 
tiedot, taidot ja positiiviset arvot, joita he tarvitsevat 
ymmärtääkseen seksuaalisuuttaan ja nauttiakseen 
siitä, luodakseen turvallisia ja tyydyttäviä suhteita ja 
ottaakseen vastuuta omasta ja muiden seksuaaliter-
veydestä ja hyvinvoinnista. Seksuaalikasvatus auttaa 
heitä tekemään valintoja, jotka parantavat heidän 
elämänlaatuaan ja kehittävät osaltaan yhteiskuntaa 
myötätuntoiseen ja oikeudenmukaiseen suuntaan. 
(Maailman terveysjärjestö 2010).
Douglas B. Kirbyn (2009) mukaan sek-
suaalikasvatuksen tärkeä päämäärä on auttaa 
nuorta selvittämään, mitä hän seksuaalisesti 
haluaa ja ei halua erilaisissa tilanteissa ja eri 
ihmisten kesken. Tämän pohdinnan lisäksi 
seksuaalikasvatuksen tulisi vahvistaa nuoren 
taitoja välittää haluamisensa ja ei-haluamisen-
sa kumppanilleen sekä lisätä hänen taitojaan 
tuottaa tälle seksuaalista mielihyvää. On tär-
keää, että nuori oppii myös hahmottamaan, 
mikä hänelle itselleen tuottaa seksuaalista 
mielihyvää. Seksuaalikasvatuksen tärkeänä 
tehtävänä on siis tukea nuoren omanlaista 
seksuaalisuutta ja mikäli nuori haluaa seksiä, 
lisätä hänen kykyään nauttia siitä ja edis-
tää seksuaaliterveyttä sekä itsetuntemuksen 
ja -arvostuksen kasvua (Kilpiä & Kurka & 
Ruuhilahti 2011). Sen tulisi vahvistaa nuoren 
itseluottamusta, kokemusta omasta arvokkuu-
desta, kykyä vaalia seksuaalisia oikeuksiaan ja 
pohtia omaa seksuaalisuuttaan sekä löytää 
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itselle sopivat ja hyvät tavat ilmaista sitä. Sa-
malla seksuaalikasvatus voi vahvistaa yhteisöl-
lisyyttä ja auttaa nuorta löytämään tarvittavia 
tukiverkostoja. (Ruuhilahti 2012.)
Seksuaalikasvatuksella pyritään edistä-
mään seksuaaliterveyttä – esimerkiksi tietä-
mystä ei-toivotun raskauden ja seksitautien 
ehkäisystä – mutta myös kykyä toimia erilai-
sissa seksuaali viritteisissä tilanteissa. Riskeihin 
keskittyvä viitekehys on osaltaan ristiriidas-
sa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
näkö kulman kanssa. Useat tutkimukset ovat 
osoittaneet, että toivolla on tärkeä merki-
tys terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä 
(ks. Tikkanen 2011). Toivo on merkittävä 
tekijä nuorten riskikäyttäytymisen vähen-
tämisessä sekä sopeuttamisessa yhteisöön ja 
kouluun (Canty-Mitchell 2001; Tikkanen 
2011). Heikommassa asemassa olevien nuor-
ten kohdalla toivo on voimavara (esim. te 
Riele 2010) ja luo kokemusta omasta ky-
vykkyydestä, mikä on yhteydessä nuoren 
henkiseen ja hengelliseen hyvinvointiin, 
mielenterveyteen ja kuntoutumiseen (Ju-
vakka & Kylmä 2001). Kokonaisvaltaisessa 
ihmiskuvassa toivolla on keskeinen sija, sillä 
se muistuttaa monista käsillämme olevista 
mahdollisuuksista. Selkenevää!-hankkeen sek-
suaalikasvatuksessa pohjana on ollut tämä 
toivolle ja mahdollisuuksille sijaa antava ih-
miskäsitys, jossa seksuaalisuuskin perustuu 
ihmisen fyysiselle, psyykkiselle, sosiaaliselle 
ja henkiselle kokonaisuudelle:
Seksuaalisuus on ihmisen kokemusta omasta ih-
misyydestään sekä maskuliinisuuden ja feminii-
nisyyden suhdetta toisiinsa. Seksuaalinen halu, 
motivaatio ja luovuus mahdollistavat eroottiset 
kokemukset mielessä ja kehossa itsen ja toisen kans-
sa. Parhaimmillaan nämä kokemukset yhtyvät niin, 
että paikka ja aika menettävät merkityksensä. Kyky 
heittäytyä seksuaaliseen haluun tuottaa mielihyvää 
ja nautintoa. Seksuaalisuuden ydin, seksio, on ih-
misen kokemusta omasta olemisesta erottamatto-
mana osana kosmista olevaisuutta. (Ruuhilahti & 
Bildjuschkin 2010.)
Kokonaisvaltaista ihmiskäsitystä edustavan 
Selkenevää!-hankkeen seksuaalikasvatus-
kokonaisuuksissa ja seksuaalikasvatuksen 
täydennyskoulutuksissa on toisen asteen 
opiskelijoille tarjoutunut mahdollisuus oma-
kohtaiseen pohdintaan, seksuaalisuuden ja 
sukupuolisuuden moninaisuuden ymmär-
tämiseen sekä seksuaalisuuden mieltämiseen 
ihmisen hyvinvoinnin voimavarana. Seksu-
aalikasvatukselliset prosessit ovat tukeneet 
nuorten itsetunnon ja -arvostuksen kasvua, 
mikä edistää oman seksuaalisuutensa ja suku-
puolensa arvokkaaksi kokemista. Nuorten 
kanssa on pyritty seksuaalikasvatuksen kei-
noin hahmottamaan sosiaalista todellisuutta 
ja rohkaisemaan sitä ylläpitävien normien 
kyseenalaistamiseen. Nuori tarvitsee tuekseen 
tietoja ja taitoja, aikaa kuulostella, pohtia ja 
keskustella asioista ja tunnoista. Tämä lisää 
ymmärrystä todellisuudesta ja kasvattaa myös 
kykyä elää siinä. Hankkeessa seksuaalikas-
vatuksen tehtävänä on nähty paitsi nuorten 
seksuaalisen itsetuntemuksen syventäminen, 
myös heidän osallisuuden ja yhteisöllisyy-
den kokemuksensa vahvistaminen. Omalta 
osaltaan hanke mahdollistaa tukiverkostojen 
syntymistä myös erityistä tukea tarvitseville 
nuorille.
Seksuaalikasvattajan tärkeimpiä työväli-
neitä on kohtaamisen taito. Nuorille tämä 
näyttäytyy arvostamisena, huomioon otta-
misena ja kannustuksena. Heidän kanssaan 
on tällöin ammattikasvattaja, joka jakaa mah-
dollisuuden pohtia asioita yhdessä. Kohtaava 
ohjaustapa on vastavoima näkymättömäksi 
tekemiselle ja viesteille ”vääränlaisesta” näky-
misestä (Ryynänen 2011). Turvallinen ja rau-
hallinen ilmapiiri mahdollistaa turvallisuuden 
ja luottamuksen tunteiden syntymisen itseä, 
toista ihmistä ja elämää kohtaan (Tikkanen 
2011). Vuoden 2011 kouluterveyskyselyyn 
vastanneista ammattikoululaisista 41  % koki, 
etteivät opettajat ole kiinnostuneita opiskeli-
joiden kuulumisista. Jos kokemus kuuntele-
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van kannattelun puutteesta on nuorilla näin 
laajaa, kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen 
merkitys korostuu laajemminkin nuorten 
inhimillisen kasvun tukijana.
Aineistot osana  
Selkenevää!-hanketta
Kansainvälisessä seksologisessa kirjallisuu-
dessa käsitellään seksuaalista hyvinvointia, 
muttei juurikaan määritellä mitä se tarkoit-
taa. Selkenevää!-hankkeessa pyrittiin siksi 
kartoittamaan seksuaalisen hyvinvoinnin 
määreitä. Seksuaalisen hyvinvoinnin vahvis-
taminen mahdollistuu, kun ennen seksuaali-
kasvatuksen aloittamista selvitetään, mikä 
nuorten mielestä on seksuaalista hyvinvoin-
tia ja miten sitä heidän mukaansa voitaisiin 
tukea. Tärkeää on myös selvittää, millaisis-
sa tilanteissa nuoret saattavat kokea omaa 
seksuaalisuuttaan uhattavan tai loukattavan. 
Näin yhdessä heidän kanssaan voidaan pohtia, 
miten uhkaavia tilanteita voitaisiin välttää ja 
miten loukkaavista kokemuksista voidaan 
selviytyä. Seksuaalikasvatuksessa tapahtuva 
kohtaaminen ei uusinna seksuaalisuutta kos-
kevia vakiintuneita käsityksiä suoraan vaan 
siivilöityy uudelleen nuorten ja ammattilais-
ten arvostusten mukaisesti.
Seksuaalisuuden määrittely on sidoksissa 
historialliseen aikaan ja paikkaan, ylipäänsä 
kulttuuriin. Seksuaalisuudesta tuotetaan uu-
sia tarinoita kaiken aikaa ihmisten välisessä 
vuorovaikutuksessa ja median välityksellä. 
Seksuaalisuuteen ja sukupuoliin liittyy yh-
teiskunnassamme monenlaisia normittavia, 
osan ihmisistä näkymättömäksi tekeviä toi-
mintatapoja ja ajatusmalleja. Seksuaalisuut-
ta koskevien normitusten takia moni nuori 
kokee minuudestaan, seksuaalisuudestaan 
ja sukupuolikokemuksestaan häpeää, syylli-
syyttä, pelkoa, ahdistusta, epätoivoa ja epä-
luottamusta muita kohtaan. Normatiivisten 
ajatusmallien ja toimintatapojen vuoksi osa 
nuorista ajautuu marginaaliin erilaisissa yh-
teisöissä. Ammatilliset oppilaitokset ovat nuo-
rille tärkeä instituutio, joissa tällaista syrjintää 
tapahtuu (Huotari ym. 2011).
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvat nuoret joutuvat marginaaliin jo 
puhetapojemme perusteella siinä, miten he 
tulevat niissä kuvatuiksi ja arvotetuiksi. Nämä 
nuoret saattavat jäädä piiloon myös seksuaali-
kasvatuksessa, jonka tehtävänä olisi tuoda hei-
dät näkyviksi. Paolo Freiren (2005) mukaan 
marginaalia ei valita, vaan ihmiset karkotetaan 
marginaaliin symbolista tai konkreettista väki-
valtaa käyttämällä ja olemassaolonsa oikeu-
tuksen kieltämällä. Toisaalta marginaali tekee 
muutoksen mahdolliseksi, sillä sitä kautta 
epäkohdat tulevat näkyviksi ja rohkeus tais-
tella epäoikeudenmukaisia olosuhteita vastaan 
kasvaa. Myös ihmisoikeus peruskirjat voivat 
tukea näitä tavoitteita. Kaikenlaisten ihmisten 
seksuaalioikeuksien kunnioittaminen kuuluu 
jo WHO:n seksuaaliterveyden perusmääri-
telmään:
Seksuaaliterveys on seksuaalisuuteen liittyvän fyy-
sisen, emotionaalisen, psyykkisen ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin tila; siinä ei ole kyse vain sairauden, 
toimintahäiriön tai raihnaisuuden puuttumisesta. 
Hyvä seksuaaliterveys edellyttää positiivista ja kun-
nioittavaa asennetta seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin 
suhteisiin sekä mahdollisuutta nautinnollisiin ja 
turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin ilman pa-
kottamista, syrjintää ja väkivaltaa. Hyvän seksuaali-
terveyden saavuttaminen ja ylläpitäminen edel-
lyttää kaikkien ihmisten seksuaalisten oikeuksien 
kunnioittamista, suojelemista ja toteuttamista. 
(WHO 2010.)
Seksuaaliterveyden edistäminen on samalla 
seksuaalisen hyvinvoinnin edistämistä. Lähes-
tymme kysymystä seksuaalisesta hyvinvoinnis-
ta kahden kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta 
saaneen ammatillisia opintoja suorittavan ryh-
män kautta. Näissä eteläsuomalaista ammatti-
koulua käyvissä ryhmissä oli 25 opiskelijaa, 60 % 
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tyttöjä (n=15) ja 36 % poikia (n=9) – yksi 
opiskelija ei määritellyt itseään nais- tai mies-
puoliseksi vaan ilmoitti kuuluvansa ryhmään 
muu. Kysely ryhmille tehtiin sen jälkeen, kun 
ne olivat osallistuneet Selkenevää!-hankkeen 
seksuaalikasvatusprosessiin. Siinä nuoret saivat 
toivoa teemoja, joita seksuaalikasvatuksessa tu-
lisi käsitellä. Kokonaisuudessaan prosessi kesti 
toisen ryhmän osalta 30 oppituntia ja toisen 
osalta 54 oppituntia.
2
 Ammattikoululaisilta 
keräämäämme kyselyaineistoa kutsumme tässä 
koulukyselyksi. Siinä oli 60 kysymystä – 50 
ihmis- ja seksisuhteita koskevaa kysymystä sekä 
10 taustakysymystä. Tuloksia tarkasteltaessa 
on otettava huomioon, että aineiston koko 
on pieni.
Vertailuaineistona käytämme vuoden 
2011 kouluterveyskyselyä ammatillisis-
sa oppilaitoksissa opiskelevien osalta (n = 
41486) sekä tausta-aineistona internetissä 
Selkenevää!-hankkeen alussa aikuisikäisille 
lumipallotekniikalla tehtyä webropol-kyselyä 
(ns. nettikysely; ks. Bildjuschkin & Ruuhilah-
ti 2010). Siinä oli 134 vastaajaa: 91 naista ja 
34 miestä sekä 9 muuta. Vastanneista 56 oli 
alle 30-vuotiaita. Tavoitteena oli etsiä nuorten 
seksuaalisen hyvinvoinnin indikaattoreita, ja 
webropol-kartoituksessa luottamus nousi kes-
keiseksi seksuaalisen hyvinvoinnin lähteeksi. 
Artikkelissamme tarkastelemme, millaisiin 
tekijöihin nuorten seksuaalinen hyvinvointi ja 
luottamus juurtuvat. Keskitymme luottamuk-
seen kytkeytyviin seksuaalista hyvinvointia 
edistäviin muuttujiin. Luottamuksen näem-
me siis seksuaalisena voimavarana. Netti-
kyselyn pohjalta seksuaalinen hyvinvointi 
on määrittynyt seuraavalla tavalla:
Seksuaalisesti hyvinvoiva henkilö on tyytyväinen 
itseensä ja omaan seksuaalisuuteensa ja saa toteuttaa 
seksuaalisuuttaan. Hän kokee olevansa rakastettu 
ja hyväksytty. Hänellä on ihmissuhteita, jotka ovat 
vastavuoroisia ja mahdollistavat kokemusta yhte-
ydestä, luottamuksesta, turvallisuudesta ja kun-
nioituksesta. Mikäli henkilöllä on seksiä, sitä on 
itselle sopiva määrä (saa olla myös haluamatta) ja 
mahdollisuus neuvotella seksiin liittyvistä asioista 
kumppanin, kumppaneiden kanssa.  (Ruuhilahti 
& Bildjuschkin 2011.)
Luottamus seksuaalisen 
hyvinvoinnin perustana
Suomalainen seksuaalikulttuuri sisältää luot-
tamuksen juonteen siinä merkityksessä, että 
naisen seksuaaliselle autonomialle annetaan 
moniin kulttuureihin verrattuna suhteel-
lisen suuri painoarvo ja miehiltä edellyte-
tään seksuaalista itsehallintakykyä (ks. Näre 
1995). Tämä konkretisoituu pragmaattisessa 
ja suhteellisen suorassa sukupuolten kans-
sakäymisessä ilman pitkiä treffikäytäntöjä 
sekä mahdollisuudessa harjoittaa yhden yön 
suhteita. Sari Näreen (2005) nuorten su-
kupuolikulttuuria koskevassa tutkimuksessa 
(n=52) kaikki haastatellut nuoret hyväksyivät 
seksuaalisen kanssakäymisen ensitapaamisella 
vaikka eivät itse niin tekisikään.
Myös seksuaalisen hyvinvoinnin edelly-
tykset ovat kasvaneet suuresti ehkäisyvaihto-
ehtojen kehityksen ja tasa-arvoistumista edis-
tävien asenteiden myötä. Osmo Kontulan 
ja Elina Haavio-Mannilan (1995) mukaan 
edettäessä pidättyvyyden seksuaalisukupol-
vesta 1950–70-luvuilla syntyneeseen tasa-
arvoistumisen polveen seksuaalitietous on 
lisääntynyt, itsetyydytys on yleistynyt, naisten 
seksuaalisen halun ilmaisu vapautunut, seksi-
leikit femininisoituneet, nuoruuden pidätty-
vyyden normista on luovuttu ja seksi on tullut 
osaksi nuorten seurustelua. Tämä kehitys jo 
itsessään on omiaan rakentamaan luottamusta 
ihmisten välisissä suhteissa.
Nuorempia seksuaalisukupolvia voi kutsua 
kasvavien riskien sukupolviksi. Virtuaalisuuden 
sosiaalistama riskien sukupolvi on kasvanut 
kaupallisen seksin, kyberseksin ja visuaalisen 
häirinnän ympäristössä. Seksuaalisuuttaan voi 
toteuttaa ikään kuin vapaasti, mutta on opitta-
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va myös suojautumaan hyväksikäytöltä. (Näre 
2002.) Kasvavien riskien sukupolvelle näyttää-
kin olevan tunnusomaista tunteista etääntymi-
nen (Näre 2005, 190–191). Samalla kun pitäisi 
voida luottaa tunteisiinsa, ei voi olla turvassa 
tehdessään niin. Arlie Hochschild (1998) kut-
suu rakkauden paradoksiksi ristiriitaa, jossa 
kulttuuri kutsuu pareja vuorovaikutukseltaan 
rikkaaseen ja seksuaalisesti tyydyttävään rak-
kauteen samalla kun avioeroluvut varottavat 
luottamasta liikaa rakkauteen. Tämä ristiriita 
edellyttää tunnetyötä ja eräänlaista emotionaa-
lista spartalaisuutta, jonka mukaan tunteisiin 
ei kannata luottaa liikaa. Tässä viitekehyksessä 
rakkaus on emotionaalinen riski siinä missä 
seksi on fyysinen riski.
Riskikulttuurissa vaarojen arviointi on osa 
arkeamme. Emotionaalinen riskien arviointi 
kuuluu myös nuorten sukupuolikulttuuriin, 
jota on paikoittain vaivannut luottamuskriisi 
(Näre 2005). Luottamukseen sisältyy riski 
sen menettämisestä ja luottamuksen kääntö-
puoleksi piirtyy haavoittuvuus ja riippuvuus. 
Luottamuksen paradoksaalisuus on sen suh-
teellisuudessa ja relationaalisuudessa: riskien 
läpäisemä luottamus onkin riskin tavoin vir-
tuaalista (van Loon 2002). Näin riippuvuus, 
haavoittuvuus ja valta sisältyvät luottamuk-
seen (Baier 1994), ja aikamme virtuaalisuus 
on omiaan vaikeuttamaan mahdollisuuttam-
me luottaa. Tämä tuo erityiset haasteensa 
seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiselle kas-
vatuksen keinoin.
Robert D. Putnamin (2000) mukaan luot-
tamus, sosiaaliset verkostot ja normit rakenta-
vat sosiaalista pääomaa. Kun ihmiset ottavat 
toiminnassaan muut paremmin huomioon, 
sosiaalinen pääoma edistää ihmisten hyvin-
vointia ja elämänlaatua, mikä ulottuu myös 
seksuaalisuuteen. Näreen (2005) mukaan so-
siaalinen pääoma pohjautuu emotionaaliselle 
pääomalle, jonka ytimessä ovat kiintymyssuh-
teet. Kiintymyssuhteet rakentuvat varhaisessa 
vuorovaikutuksessa (Bowlby 1973) ja läpi 
elämän muovautuvissa objektisuhteissa (Fair-
bairn 1952). Näissä vuorovaikutussuhteissa 
syntyy myös luottamusta ja tapamme luottaa 
tai olla luottamatta. Niillä on siten vaikutuk-
sensa myös eroottisen pääoman (ks. Hakim 
2012; Kontula 2012) rakentumiseen ja sitä 
kautta seksuaaliseen hyvinvointiin.
Seksuaalisen hyvinvoinnin kannalta on 
hyvä huomioida, että luottamus on erään-
laista välittämisen vaihdantaa (Kovalainen & 
Österberg 2000, 79). Luottamus juurtuu myös 
itseen ja omiin elämänhallintakykyihin, kuten 
seksuaalisiin kompetensseihin. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen joka viides vuosi toteut-
taman FINRISKI-väestötutkimuksen pohjalta 
Johanna Mäki-Opas (2009) on havainnut, että 
pystyvyyden tunne on yhteydessä koettuun 
terveyteen. Molemmilla sukupuolilla huonot 
elintavat korreloivat alhaisen pystyvyyden 
tunteen kanssa. Riskikäyttäytyminen näyttää 
näin ilmentävän paitsi puutteellisia elämän-
hallintakykyjä myös oirehtivan henkisestä (ja 
seksuaalisesta) pahoinvoinnista.
Pia Suvivuo on puolestaan kartoittanut 
9-luokkalaisten suomalaistyttöjen itsehallin-
taa seksuaalisesti latautuneissa tilanteissa ja 
havainnut heillä olevan taitoja hallita näitä 
tilanteita sekä toteuttaa niissä omia intresse-
jään. Hyvä itsetunto, sisältäpäin ohjautuvuus 
ja monipuoliset neuvottelutaidot edesauttavat 
tyttöjen kykyä arvioida tilanteita. Sen sijaan 
tunnepainotteiset seksuaaliset käsikirjoitukset, 
kuten romanttisuuden tai intohimon korostu-
minen, haittaavat tilanteiden hallintaa. (Su-
vivuo 2011.) Oma kysymyksensä on, missä 
määrin tytöt voivat kokea seksuaalista mieli-
hyvää joutuessaan kontrolloimaan tilanteita 
ja pidättäytymällä luottamasta liikaa. Voiko 
tilanteissa ohjautumista oppia ymmärtämään, 
jos ei ole käsitystä eri vaihtoehdoista ja omista 
tarpeista, toiveista ja haluista tai siitä mitä ei 
halua? Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus 
antaa tilaisuuden työstää näitä kysymyksiä 
itsekseen ja yhdessä. 
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Aktiivisuuden ja passiivisuuden tasapai-
nottelu on kuulunut tyttöjen strategioihin 
(Näre 1991). Naisten aktiivisuuskin on kult-
tuurituotteissa, jopa seksioppaissa, tyypillisesti 
valjastettu palvelemaan miesten haluja (Näre 
1986; Haataja 2012). Parikymmentä vuot-
ta sitten miehet pitivät itseään seksuaalisesti 
aktiivisempina kuin naiset, mutta paras sek-
suaalinen itsetunto oli ylemmän keskiluokan 
naisilla. Seksuaalisella itsetunnolla oli vahva 
yhteys koettuihin orgasmeihin. (Kontula & 
Haavio-Mannila 1993, 304-306.) Tässäkin 
luottamuksella lienee tärkeä osansa, hyvä sosi-
aalinen asemahan antaa turvallisuutta. Nuorilla 
sen sijaan varsinkin ihmissuhteet rakentavat 
turvallisuuden ja luottamuksen tunnetta.
Läheisyys, rehellisyys ja 
kunnioitus intiimiyden 
pohjana
Seksuaalinen läheisyys on keskeinen seksu-
aalisen täyttymyksen ulottuvuus – ainakin 
vanhemmilla sukupolvilla (Kontula & Haa-
vio-Mannila 1997). Läheisyyttä on helpompi 
kokea tutun ihmisen kanssa, kun luottamus-
takin on ehtinyt rakentua. Parikymmentä 
vuotta sitten oli alaikäisenä seurustellut 60 % 
miehistä ja 70 % naisista (Kontula & Haa-
vio-Mannila 1993, 94). Koulukyselyymme 
vastanneista 8 % ei ollut kokenut seuruste-
lua, ja muutaman kerran seurustelleita oli 
56 %. Seurustelukumppaneiden määrän kas-
vu näytti haittaavan seksuaalisen hyvinvoin-
nin kokemista. Tämän taustalla lienee se, 
että luottamuksen rikkoutumisen ja petetyksi 
tulemisen kokemukset kulkevat käsi kädessä 
seurustelusuhteiden vaihtuvuuden kanssa. 
Osmo Kontulan ja Elina Haavio-Man-
nilan vuonna 1993 (s. 97) julkaisemassa 
tutkimuksessa nuoremmissa ryhmissä noin 
10 %:lla ensimmäinen yhdyntä oli tapahtunut 
yli 20-vuotiaana. Koulukyselymme ryhmästä 
12 % ei ollut vielä harrastanut seksiä. Lähes 
puolet vastanneista oli harjoittanut sitä yli 
30 kertaa. Kouluterveyskyselyssä (2011) pojis-
ta 42 % ja tytöistä 29 % ei ollut kokenut vielä 
yhdyntää. Pojista runsas kolmasosa oli ollut 
vähintään 10 kertaa sukupuoliyhdynnässä ja 
tytöistä melkein kaksi kertaa useampi. Pojista 
viidesosalla ja tytöistä neljäsosalla oli ollut 
vähintään viisi kumppania.
Koulukyselyssämme nuoret naiset koki-
vat seksuaalista mielihyvää useammin kuin 
nuoret miehet, jotka näyttivät olevan naisia 
keskimäärin kokemattomampia. Lähes 74 % 
kyselymme nuorista naisista ja runsas 44 % 
nuorista miehistä koki seksuaalista mielihyvää 
usein. Nuoret naiset kokivat myös tunne-
tasolla tyydytystä nuoria miehiä useammin. 
Heistä kolme neljäsosaa vastasi kokevansa 
emotionaalista tyytyväisyyttä usein, kun taas 
nuorista miehistä vain kolmasosa kertoi ko-
kevansa sitä usein. Tämä ero saattaa liittyä 
poikien keskimäärin heikommiksi tulkittui-
hin tunneilmaisun taitoihin, mikä altistaa 
pojat myös emotionaalisesti haavoittuviksi 
(Frosh ym. 2002). Poikien herkkien tunteiden 
ilmaisutaitoihin vaikuttaa heidän tunteidensa 
torjunnan pitkä historia (ks. Pollack 1999).
Toisaalta koulukyselymme vastauksissa 
onnellisuuden kokemuksessa sinänsä ei ol-
lut sukupuolten välillä eroa: nuorten naisten 
onnellisuuden keskiarvo oli 4,14 ja nuor-
ten miesten keskiarvo 4,20 asteikolla 1–5. 
Useampia seurustelusuhteita kokeneiden 
onnellisuuden aste oli pienempi kuin niil-
lä, joilla seurustelusuhteita oli ollut vähem-
män. Myöskään satunnaisia seksisuhteita 
harjoittaneet eivät olleet niin onnellisia kuin 
muut. Jos liikutaan seksuaalisen itsetunnon 
ja seksuaalikumppaneiden tasolla, vanhem-
miten kumppaneiden määrä voi puolestaan 
lisätä seksuaalista itsetuntoa (ks. Kontula & 
Haavio-Mannila 1993, 307). Myös netti-
kyselyssämme enemmän seksiä harrastavat 
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olivat seksuaalisesti parempivointisia. Tämä 
johtunee korkeammasta iästä: parisuhteessa 
elävillä on mahdollisuus säännöllisempään 
seksielämään. Seksuaalisesti huonosti voiviksi 
itsensä mieltävistä vain 5 % koki voivansa har-
rastaa toivomansa kaltaista seksiä. 16 % heistä 
koki nauttivansa seksistä ja seksuaalisuutensa 
myönteisenä heistä koki joka viides.
Perhebarometreissa hyvä parisuhde näyttää 
olevan onnellisuuden kokemuksen taustalla: 
noin kolmasosa sekä naisista että miehistä 
ilmoittaa olevansa onnellisessa parisuhteessa 
ja vähintään melko onnellisessa suhteessa yli 
80 % aikuisväestöstä. Seksuaalisesti aktiivi-
siksi, taitaviksi ja puoleensavetäviksi itsensä 
kokeneet ja muita vähemmän stressaantuneet 
ovat merkittävästi muita onnellisempia omas-
sa parisuhteessaan. (Kontula 2009, 124–128.) 
Parikymmentä vuotta sitten nuorista naisista 
noin puolet ja miehistä noin kolmasosa piti 
parisuhdettaan hyvin onnellisena (Kontula & 
Haavio-Mannila 1993, 178). Miesten koke-
massa onnellisuudessa ei näytä tapahtuneen 
suuria muutoksia, mutta naisten kokemassa 
onnellisuudessa vaikuttaa tapahtuneen hii-
pumista. Voi kysyä, liittyykö tämä muutos 
naisten kohtaamaan luottamusvajeeseen. 
Niin koulu- kuin nettikyselyssämme tuen 
ja turvan saaminen ihmissuhteissa oli selkeim-
min yhteydessä seksuaaliseen hyvinvointiin. 
Myös riittävä läheisyyden kokeminen nosti 
seksuaalista hyvinvointia: seksuaalisesti hy-
vinvoivista 80 % koki saaneensa riittävästi 
läheisyyttä ihmissuhteessaan, kun taas hy-
vinvoinnista paitsi jääneistä 65 % kärsi lä-
heisyyden puutteesta. Hyvinvoivista 83 % 
ilmoitti myös itse osoittavansa läheisyyttä 
läheisilleen siinä missä seksuaalisesti ei-hy-
vinvoivista puolet teki näin. Kaikki seksuaa-
lisesti hyvinvoivat katsoivat ihmissuhteiden 
tuottavan heille iloa. Pysyvät ihmissuhteet 
toivat turvaa, mikä puolestaan mahdollisti 
sen, että voi olla oma itsensä ja tuntea itsensä 
hyväksytyksi: turvassa saattoi puhua avoimesti 
ja luoda intiimiyttä. Läheisyyden jakaminen 
vahvistaa luottamusta. Näin mahdollisuus 
läheisyyteen ja intiimiyteen kasvattaa sekä 
seksuaalista hyvinvointia että ylipäänsäkin 
emotionaalista ja henkistä hyvinvointia.
Vuorovaikutuksen avoimuus 
ja aitous yhteyden 
rakentajana
Epäluottamukseen ja riskien arviointiin pe-
rustuvassa seksuaalisävytteisessä vuorovai-
kutuksessa tytöille sälyttyy heterosuhteissa 
seksuaalisen portinvartijan rooli. Tällaisessa 
seksuaalisessa vuorovaikutuksessa pojat me-
nevät niin pitkälle kuin tytöt antavat mennä 
ja tytöt vartioivat rajaa, jonka ei tule olla 
liian löysä. (Bateman 1991.) Tyttöjen por-
tinvartijaroolitus rakentaa asetelmaa, jossa 
pojan tehtävä on suostutella ja siirtää tytön 
rajoja. Näin pojalle tulee päällekäyvä ja tytölle 
torjuva rooli. Tämä ei ole omiaan rakenta-
maan keskinäistä luottamusta ja ymmärrystä. 
Naisilla alttius seksuaaliseen torjuntaan voi 
olla myös yhteydessä orgasmivaikeuksiin (ks. 
Kontula 2012, 24).
Siinä missä tunnepanssarit voivat heikentää 
seksuaalisen mielihyvän mahdollisuuksia, emo-
tionaalinen avoimuus voi avata seksuaalisia luk-
koja. Näin ainakin Marjo Laukkasen (2006, 
101) tutkimien tyttöjen nettikeskusteluissa: 
tyttöjen mielestä pojan erektio-ongelmia voi 
hoitaa keskustelulla ja läheisyydellä. Koulu-
terveyskyselyssä (2011) tyttöjen oli helpompi 
puhua avoimesti seksistä kuin poikien. Tämä 
koski myös kondomin käytön ehdottamista: 
70 % tytöistä ja 58 % pojista koki tämän 
helpoksi. Nämä tulokset viittaavat siihen, että 
suomalaistyttöjen suhteellisen yleinen avoi-
muus luo heille myös potentiaalia seksuaaliseen 
autonomiaan ja hyvinvointiin.
Seksuaalisen hyvinvoinnin kannalta on 
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tärkeää ottaa huomioon myös seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöt. Useiden tutkimusten 
mukaan näihin vähemmistöihin kuuluvat 
nuoret joutuvat herkästi kohtaamaan väki-
valtaa tai sen uhkaa seksuaalinen väkivalta 
mukaan lukien. Samoin näkymättömäksi 
tuleminen on arkipäivää monille ei-hetero-
nuorille sekä transnuorille. Tähän liittyy ko-
kemus siitä, ettei voi olla totta muille tai ettei 
voi tulla kohdatuksi omana itsenään. Oman 
olemassaolon mitätöinti altistaa monenlaiselle 
psyykkiselle oireilulle, seksuaaliselle riskikäyt-
täytymiselle ja oman itsensä arvottomaksi ko-
kemiselle. (Ks. esim. Ahlin & Gäredal 2009; 
Tuovinen ym. 2011.)
Esimerkiksi Eeva Toivalan (2011) tutki-
muksessa selvitettiin homofobian ilmenemis-
tä kouluissa ja liikuntatunneilla: homofobia 
ilmenee liikuntatunneilla heteroseksistisenä 
kielenkäyttönä, kiusaamisena ja syrjintänä 
sekä päällekarkausuhkana. Tunneilla esiintyy 
myös – yleensä lievää – fyysistä väkivaltaa. 
Toivalan tutkimus toi esiin sen, että opetus-
henkilöstö ei aina osaa tai halua tunnistaa 
koulussa ilmenevää seksuaalista monimuo-
toisuutta, homofobiaa tai heteronormatii-
visuutta. Koska kouluympäristöä ei koeta 
kyllin turvalliseksi, ei-heteroseksuaalisuutta 
piilotellaan koulussa.
Nettikyselyssämme itsensä seksuaalisesti 
ei-hyvinvoiviksi määritelleistä 60 % koki kes-
kustelun seksuaalikysymyksistä olevan aina-
kin jossain määrin vaikeaa oman kumppanin 
kanssa. Varsinkin fantasioita oli vaikea jakaa: 
vastanneista 11 % kertoi pystyvänsä jakamaan 
fantasioita kumppanin kanssa, kun taas puolet 
hyvinvoivista koki näin. Jälkimmäisestä ryh-
mästä vain prosentti katsoi, ettei rakastanut 
ketään eikä heitä rakasteta. Ei-hyvinvoivista 
10 % koki ettei rakastanut ketään ja 5 % 
ettei ollut rakastettu. Tästä ryhmästä joka 
kymmenes myös katsoi, ettei ole tärkeää olla 
rakastettu, kun taas hyvinvoivien ryhmäs-
tä kukaan ei vastannut näin. Kontulan ja 
Haavio-Mannilan tutkimuksessa vuodelta 
1993 (s. 120) miehistä 78 % ja naisista 79 % 
rakasti jotakuta, joten rakastaminen ja rakas-
tetuksi tuleminen on ollut suhteellisen yleinen 
kokemus jo aiemmilla sukupolvilla. 
Sari Näreen (2005) nuorten sukupuoli-
kulttuuria koskevassa tutkimuksessa rak-
kauden määreeksi hahmottuu pikemminkin 
sen ajallinen kesto ja kestävyys kuin suhteen 
laatu ja intensiteetti. Sama pragmaattisuutta 
korostava vaikutelma syntyi kysymyksestä, 
onko olemassa ”Sitä yhtä Oikeaa”: kolmasosa 
nuorista uskoi ”Siihen Oikeaan”, muiden mu-
kaan voi olla olemassa useampia itselle oikeita 
kumppaneita. Poikien ja tyttöjen välillä ei 
ollut tässä suhteessa eroa, ja sukupuolet ovat 
muutenkin mentaalisesti lähestyneet toisiaan 
(mt. 129, 197). Yhteyden ja ymmärretyksi 
tulemisen kokemus tuotti koulukyselyssämme 
parempaa vointia varsinkin nuorille naisille. 
Näreen tutkimuksessa nuoret toivoivat seurus-
telusuhteelta hyvää vuorovaikutuksen laatua. 
Laatua heikentävät muun muassa ylimielisyys, 
ylpeys, yksinkertaisuus, itsekkyys ja tyhmyys 
(mt.141). Koulukyselyssämme tunne yhteys 
oli yhtä tärkeää kuin seksi melkein puolelle 
vastanneista ja runsaalle kolmasosalle se oli 
seksiä tärkeämpää. Vain muutama koki seksin 
tärkeämmäksi kuin tunneyhteyden. Luotta-
muksen rakentumiselle tunneyhteyden tärkeä 
merkitys antaa hyvät lähtökohdat.
Läsnäytyvä seksi 
hyvinvoinnin lähteenä
Tunteet edistävät unohtumattomien kokemus-
ten rakentumista paitsi ihmissuhteissa myös 
seksin saralla: ylenpalttisuuden, tyydytyksen, 
läheisyyden eri muodot kuten myös ahdistuk-
sen, suuttumuksen ja syyllisyyden tunteiden 
kirjo ovat usein seksuaalisten huippukoke-
musten taustalla. Joskus kiihottumista estä-
vät tunteet voivatkin paradoksaalisesti myös 
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lisätä kiihottumista. Aktiivinen fantasioihin 
eläytyminen on todettu liittyvän vahvempaan 
kiihottumiseen ja suurempaan seksuaaliseen 
nautintoon (Kontula 2012, 35, 65–67). Myön-
teiset tunteet, luottamus, kiintymys ja rakkaus 
kumppania kohtaan vähentävät myös ehkäisyn 
laiminlyöntiä koskevaa riskikäyttäytymistä (Su-
vivuo ym. 2009, 365).
Kontulan ja Haavio-Mannilan (1993, 
173) tutkimuksessa tyydyttävän seksielämän 
keskeisiä tekijöitä oli se, että rakastaa ja saa 
vastarakkautta, molemmat olivat aloitteelli-
sia yhdyntöihin, joita tapahtui tiheästi, niissä 
harjoitettiin myös suuseksiä, muttei otettu al-
koholia eikä itsetyydytystä tehty usein. Naisen 
aktiivisuus sai yhdynnän tuntumaan miehestä 
erityisen tyydyttävältä. Myös naisille tyydyttä-
vimpiä olivat sellaiset yhdynnät, joissa aloite oli 
joko naisilla tai molemmilla (mt, 176–177). 
Nuorten naisten seksilehtiä (1990-luvun Re-
gina) koskevassa aineistossa naiset näyttäyty-
vät aloitteentekijöinä pääasiassa silloin, kun 
partneri on heidän omansa, heidän omalla 
alueellaan tai entuudestaan tuttu, toisin sanoen 
luotettavaksi koettu (Näre 1995).
Tilanteessa läsnä oleminen, aitous, avoi-
muus, intimiteetti sekä yhteys tunteisiin ja 
transsendenssiin on kuvattu olevan seksuaalis-
ten huippukokemusten keskeisiä ulottuvuuk-
sia (Kontula 2012, 149–153). Myös omissa 
aineistoissamme samat elementit seksuaalisen 
mielihyvän lähteinä tulivat esiin. Kaikissa 
näissä vuorovaikutuksen ulottuvuuksissa on 
pohjana luottamus. Nämä edellä kuvaavam-
me nuorten seksuaalista mielihyvää edistävät 
tekijät tuottavat seksuaalisuutta, jota kutsum-
me läsnäytyväksi, presensiiviseksi. 
Presensiivinen seksi perustuu mahdolli-
suudelle luottaa vuorovaikutuksen avoimuu-
teen ja aitouteen, jolloin riskien ehkäisykin on 
helpompaa. Vuorovaikutuksen eteneminen 
pohjautuu yhteyden avautumiselle pikem-
minkin kuin lähtökohtaiselle suojautumisen 
varmistamiselle. Läsnäytyvän seksin viite-
kehyksessä etenemistä ei välttämättä tapahdu, 
jos suojautumisesta tulee turvaamista. Suojau-
tuminen tapahtuu pikemminkin safety- kuin 
security-merkityksessä. Jos luottamus voidaan 
säilyttää eikä jouduta epäluottamuksen har-
maalle alueelle, tie seksuaalisen mielihyvän 
kokemukseen on helpompi.
Kontulan ja Haavio-Mannilan tutkimuk-
sessa orgasmin ilmoitti kokeneensa yhdynnäs-
sä aina noin puolet miehistä ja 6–7 % naisista. 
Hieman yli puolet naisista sai useimmiten or-
gasmin yhdynnässä. Alle 36-vuotiaista ilman 
vakituista suhdetta olleista naisista 57 % oli 
kokenut orgasmin viimeisimmässä yhdyn-
nässään ja vakituisessa suhteessa olevista van-
hemmistakin naisista 64 %. (Kontula & Haa-
vio-Mannila 1993, 287, 233.) Seksuaalisten 
ongelmien taustalla oli etupäässä seksuaalisen 
halun puute, laukeamisen liiallinen nopeus 
tai hitaus, yhdynnän rajuus tai kivuliaisuus, 
sairaudet sekä ajan tai rauhan puute (mt. 
301). Näissä tilanteissa vuorovaikutuksen ja 
yhteisymmärryksen rakentaminen vaikeutuu, 
jolloin on vaikeampi myös luottaa ja päästää 
irti kontrollista. Nettikyselyssämme seksuaa-
lisen hyvinvoinnin ulkopuolelle jääneistä vain 
kymmenesosa koki voivansa luottaa ihmisiin. 
Tästä ryhmästä kukaan ei myöskään kokenut 
oloaan muuten hyvinvoivaksi.
Selkenevää!-hankkeen seksuaalikasvatus-
kokonaisuuteen osallistuneista nuorista 72 % 
koki, että heillä menee seksissä vähintään 
yhtä hyvin tai paremmin kuin muilla. Kolme 
neljäsosaa nuorista naisista tunsi seksuaalista 
mielihyvää usein, ja nuorista miehistä melkein 
samassa suhteessa koki sitä vähintään toisinaan. 
Ryhmän naiset kokivat myös tunnetasolla tyy-
dytystä jonkin verran yleisemmin kuin nuoret 
miehet. Kolme neljäsosaa nuorista naisista piti 
myös ihmissuhteitaan turvallisina, mikä oli 
samaten yleisempää kuin miehillä. Eroottinen 
intohimo oli nuorilla naisilla lähes yhtä yleistä 
kuin turvallisuuden kokemus, kun taas nuoril-
le miehille tämä kokemus oli harvinaisempi. 
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Nämä erot nousevat osittain siitä, että ryhmän 
nuorten poikien seksuaalinen kokeneisuus oli 
nuoria tyttöjä vähäisempää.
Seksuaalisten loukkausten 
merkitys
Seksuaalisuuden alalla luottamusta haavoittaa 
pahiten seksuaalinen väkivalta (Näre 2000). 
Seksuaalisen vallankäytön jatkumo ulottuu 
suorasta seksuaalisesta väkivallasta, aseiden 
ja voimakeinojen avulla toteutetusta raiskaa-
misesta ja aikuisen harjoittamasta toistuvasta 
insestistä tai hyväksikäytöstä hienovaraisem-
paan seksuaaliseen hyväksikäyttöön, suos-
tutteluun ja pakottamiseen, ahdisteluun ja 
häirintään. Se voi olla paitsi fyysistä myös 
verbaalista häirintää, kuten huorittelua tai 
homottelua, tai visuaalista häirintää, kuten 
ekshibitionismia tai mielen integriteettiin 
kajoavaa mainontaa (Näre 2002b). Seksuaali-
nen väkivalta on luonteeltaan intiimeintä 
väkivaltaa, jossa uhri jää pahimmillaan vaille 
suojelijoita ja yksin häpeän kanssa. (Ks. Näre 
& Ruuhilahti 2012.)
Näreen (2005) tutkimuksessa tytöt kuvasi-
vat, kuinka pojat pyrkivät painostamaan heitä 
seksiin suostuttelemalla ja manipuloimalla. 
Käytännössä tytöt opettelevatkin luovimaan 
riskin ja luottamuksen jatkumolla harjoittaen 
seksuaalista ja emotionaalista riskiarviointia. 
Tytöt saattavat myös panna kokemansa pet-
tymykset kiertämään, jolloin niistä voivat 
kärsiä muut pojat kuin ne, joille tytöt haluavat 
kostaa (mt.).
Emotionaalinen riskiarviointi ja jatkuva 
varautuminen loukatuksi tai petetyksi tulemi-
seen syö luottamusta ja sen myötä myös emo-
tionaalista hyvinvointiamme. Steven Seidman 
(2002) on kuvannut, että ajallemme leimallista 
on rakkauden seksualisoiminen: rakkauden 
pohja on pikemminkin seksuaalinen kuin 
henkinen. Voi kysyä, miten hyvin seksuaali-
nen hyvinvointi toteutuu tällaisissa suhteis-
sa. Tyypillisiä epäluottamukseen palautuvia 
tunne lukkoja ovat pelko hylätyksi tulemisesta, 
rakkauden puute, suojattomuus ja alistuminen 
toisen miellyttämiseen seksin aikana. Myös vä-
symys ja vireystilan lasku haittaavat seksuaalista 
mielihyvää. (Kontula 2012, 40.)
Kouluterveyskyselyssä (2011) 14 % ty-
töistä ja 3 % pojista oli kokenut seksiin pa-
kottamista ja 24 % tytöistä ja 6 % pojista 
vastentahtoista intiimien alueiden koskette-
lua. Netissä tai puhelimessa tätä oli kokenut 
38 % tytöistä ja 8 % pojista. Seksuaalisesti 
loukkaavaa nimittelyä, huorittelua tai ho-
mottelua oli kokenut 47 % tytöistä ja 30 % 
pojista. Kolme neljäsosaa tytöistä ja run-
sas puolet pojista koki, että seksuaalisesta 
kanssakäymisestä, jota ei halua, on erittäin 
helppoa kieltäytyä. Selkenevää!-hankkeessa 
on puolestaan ilmennyt, etteivät seksuaaliset 
loukkaukset myöskään estä seksuaalista hy-
vinvointia, kunhan nuori saa tukea ja apua 
oikein ajoitettuna.
Nettikyselymme perusteella näyttää myös 
siltä, että seksuaalisen väkivallan loukkaukset 
eivät estä seksuaalista hyvinvointia. Seksu-
aalisen loukkauksen kohdanneelle tulee olla 
aito mahdollisuus saada apua ja tukea koke-
muksen ja sen omaan arkeen vaikuttavien 
oireiden käsittelyyn itselle sopivalla tavalla. 
Samoin tarvitaan läsnä olevaa aikuista, joka 
kohtaa nuoren ainutkertaisena, rakkauden 
arvoisena ihmisenä. Tytöille oman äidin tuen 
merkitys on ratkaiseva seksuaalisen väkivallan 
kokemuksesta selviytymisessä (Näre 2000).
Seksuaalikasvatus nuorten 
hyvinvoinnin edistäjänä
Sharon Thompsonin (1990) tutkimuksessa 
vain neljäsosa brittitytöistä tunsi itsensä subjek-
tiksi ensimmäisen seksikokemuksensa aikana. 
He tunsivat oman ruumiinsa ja saattoivat pu-
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hua avoimesti äitinsä kanssa seksuaalisuuteen 
liittyvistä asioista. Muille tytöille ”yhdyntä vain 
tapahtui” ikään kuin he olisivat olleet tilanteen 
objekteja. Heillä ei ollut erityistä tuntumaa 
omaa ruumiiseensa eivätkä he yleensä puhu-
neet seksiasioista äitinsä kanssa. Tämän päivän 
suomalaisten aineistojemme valossa tytöt ovat 
ottaneet ruumiinsa paljon paremmin haltuunsa 
ja keskimäärin nauttivat seksistä – paikoittain 
jopa poikia yleisemmin (vrt. Myös Kontula & 
Haavio-Mannila 1993, 176).
Koulukyselyssämme mikään muu seksuaali-
kasvatuksen lähde kuin kouluopetus ei ollut 
yhteydessä seksuaaliseen hyvinvointiin. Porno 
seksuaalikasvatuksen lähteenä on puolestaan 
yhteydessä vähempään onnellisuuteen. Ha-
vaintomme antaa viitteitä siihen, että seksuaali-
kasvatuksella voidaan vahvistaa oppilaiden itse-
tuntoa ja sitä kautta seksuaalista hyvinvointia. 
Mahdollisen jatkotyöskentelyn kehittämiseksi 
kyselyä kannattaisi vielä hieman laajentaa ja 
tutkia isommalla tutkimusaineistolla tarkem-
min korrelaatioita seksuaalisen hyvinvoinnin, 
ihmissuhteita koskevien kokemusten ja taus-
tatekijöiden välillä.
Selkenevää!-hankkeen kokonaisvaltaisel-
la seksuaalikasvatuskonseptilla, dialogisella 
prosessilla – tarpeiden, halujen, tunteiden ja 
arvojen selkiyttämisellä, rajojen ja neuvotte-
lun harjoittamisella – voidaan edistää nuor-
ten seksuaalista itsetuntoa ja hyvinvointia. 
Seksuaalista hyvinvointia vahvistamaan pyr-
kivä seksuaalikasvatus tukee nuoressa omien 
tunnetilojen tunnistamista, hallitsemista ja 
toiminnan suuntaamista seksuaaliterveyttä 
edistäväksi. Pysähtyessään pohtimaan itseään, 
omia arvojaan, asenteitaan, ajatuksiaan ja tun-
teitaan nuori tulee rakentaneeksi itselleen mie-
lensisäistä tarinaa. Tarinaa rakentamalla hän 
tulkitsee omaa elämäänsä ja kertoessaan tari-
nallisista merkityksistä jakaa kokemuksiaan, 
saa aikaan sosiaalisia vaikutuksia ja vahvis-
tuu sosiaalisesti. Tarinankerronta tarjoaa tilaa 
myös reflektoinnille. 
Voimauttavalla työotteella yhdistettynä 
kohtaavaan dialogiin ja toiminnallisiin har-
joituksiin seksuaalikasvattaja ohjaa kasvajaa 
omasta sisäisestä maailmastaan syntyvään 
vastuunottoon. Voimauttava ote seksuaali-
kasvatuksessa auttaa nuorta myös pohtimaan 
elämän tarkoitusta, arvoja, identiteettiä, su-
kupuolta, seksuaalisuutta ja ihmissuhteita, 
mikä edistää oman elämän mielekkyyden ja 
merkityksellisyyden kokemuksen syvenemis-
tä. Turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapii-
rissä nuori oppii vuorovaikutustaitoja, jotka 
avaavat tietä seksuaaliseen hyvinvointiin ja 
läsnäytyvän seksin kokemuksille. 
Seksuaalikasvatuksen merkityksen näky-
minen oppilaan hyvinvoinnissa rinnastuu 
Suutarisen ja Törmäkankaan (2012) havain-
non kanssa siitä, että koulun ilmapiirillä on 
yhteys (maahanmuutto)poliittisiin käsityk-
siin: poliittista sosialisaatiota edistävän kes-
kustelun puute näyttää tuottavan suvaitsemat-
tomuutta. Koulun merkitys on siis ratkaiseva 
luottamuksen rakentumisessa, ei pelkästään 
instituutioita koskevan luottamuksen vaan 
myös ihmissuhteita koskevan luottamuksen 
rakentumisessa. Nämä suhteet ulottuvat nuo-
ren seksuaalisuuteen asti.
Koulun merkitystä kohtaamisia mahdollis-
tavana tilana tulisikin vahvistaa. Kasvaminen ja 
oppiminen ovat aina jollain tapaa yksilöllisten 
ja yhteisöllisten tarinoiden konstruointia ja 
uudelleenkonstruointia. Suurissa opetusryh-
missä tämä on hankalaa, ja siksi opetusryh-
mien pienentäminen tukee välillisesti myös 
seksuaali kasvatusta. Kun koulu ei näytä an-
tavan riittävästi aikaa ja tilaa rakentaa koko-
naisvaltaista maailmankuvaa ja ihmiskäsitystä, 
on kokonaisvaltaisella seksuaalikasvatuksella 
erityinen sosiaalinen tilaus kouluissa.
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